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К ЮБИЛЕЮ БОРИСА ИВАНОВИЧА ИСКАКОВА
Доктору экономических наук, профессору, почетному работнику науки и техники Российской 
Федерации Борису Ивановичу Искакову 14 ноября 2014 г. исполнилось 80 лет.
В 1957 г. Борис Иванович окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), и после 
этого началась его трудовая деятельность в академических институтах. До 1974 г. Б.И. Искаков 
осваивал для себя новое научное направление - применение математических методов в эконо-
мических исследованиях (в Институте экономики и ЦЭМИ). Позднее, до 1999 г. (практически 
в течение 25 лет), возглавлял кафедру статистики Московского института народного хозяйства 
(МИНХ) им. Г.В. Плеханова [ныне Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Пле-
ханова] - одного из крупнейших высших учебных заведений страны экономического профиля. 
Работая в этом вузе, он сделал свою научно-педагогическую карьеру, стал крупным отечественным 
ученым, статистиком-математиком, известным за пределами нашей страны. 
Наибольший вклад Б.И. Искакова отмечен в формировании отечественной математической 
статистики, и особенно на стыке статистики, эконометрики, экономики и демографии. В час-
тности, результаты его научных исследований по цепным реакциям в экономике и демографии 
освещались не только в отечественных академических, но и  зарубежных  изданиях. 
Борис Иванович - автор около 350 работ общим объемом свыше 500 п. л., в том числе порядка 
30 монографий, учебных пособий и брошюр. Под его научным руководством (или при его научном 
консультировании) защитилось 80 докторов и кандидатов наук. Б.И. Искаков - действительный 
член (академик) Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, 
Российской академии естественных наук, Российской академии экономических наук и пред-
принимательства. За вклад в развитие математической статистики и методологии исследования 
проблем экономики, демографии и эконометрики и в связи с 80-летием со дня рождения Борис 
Иванович награжден знаком отличия Федеральной службы государственной статистики.
Редакционная коллегия и редакция журнала «вопросы статистики» поздравляют Бориса ивановича 
искакова с юбилеем и желают ему доброго здоровья и творческого долголетия.
